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Izvleček 
Uničenje sakralnih objektov na Kočevskem v obdobju med in po drugi svetovni vojni 
V diplomskem delu avtorica najprej predstavi kratko zgodovino Kočevske, kakšno 
je bilo življenje na območju do druge svetovne vojne. V drugem delu se posveti obdobju 
druge svetovne vojne, kjer na kratko predstavi potek dogajanja v tem obdobju ter usodo 
sakralnih objektov med samo vojno. Tretji del pa predstavlja dogajanje po drugi svetovni 
vojni, ko so svoj konec doživele vse ohranjene cerkve na zaprtem območju. Poskuša 
predstaviti današnje stanje. 
 
Ključne besede: Kočevska, druga svetovna vojna, kočevski Nemci, zaprto območje, cerkve 
 
Abstract 
Destruction of sacro objects in Kočevsko in period during and after world war two 
In degree thesis author first represents short history of Kočevska for easier 
understanding of what was life like in this area until world war two. In second part she 
addicts to the period of world war two, she represents brief progress of action in this period 
and destiny of sacro objects during the war itself. In the third part she represents the action 
after the world war two, when all preserved churches in the closed area disappeared. At the 
end she represents religious situation today. 
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1. UVOD 
 
Kočevska je z gozdom bogato preraščena pokrajina na jugovzhodu Slovenije. Gozd 
prekriva približno 90 % celotne pokrajine, a ni bilo vedno tako. Pred približno stoletjem so 
gozdne površine pokrivale le 40 % območja, ostali del pa so bila številna naselja, ki ne 
obstajajo več. Skoraj 600 let so skupaj z domačim prebivalstvom živeli tudi kočevski 
Nemci, ki so prispevali pomemben delež k posebni zgodovini območja. Težke življenjske 
razmere ter kruto med- in povojno dogajanje je pokrajini pustilo posledice, kakršne ni 
utrpela nobena druga pokrajina v naši državi. Večini je Kočevska znana po povojnih 
pobojih v Kočevskem rogu in posledično številnih grobiščih ter posebnem delu, zaprtem 
območju, kjer je do osamosvojitve vladal samovoljen režim upravljanja.  
 
V diplomskem delu želim predstaviti še eno posebnost Kočevske. Omejila se bom 
na uničenje sakralnih objektov po pokrajini ter povojno pustošenje po zaprtem območju. 
Zanimalo me bo, kakšno je bilo stanje objektov pred drugo svetovno vojno ter po vojni, 
poskusila bom raziskati razloge in odgovorne za povojno uničenje ter predstavila obnovo 
objektov in versko stanje v pokrajini danes. Na podlagi napisanega bom raziskala vpliv 
dogajanja na zaprtem območju na vsakdanje življenje vaške skupnosti v Kočevski Reki. 
 
1.1  METODE DELA 
 
O sami pokrajini in življenju je pisalo že nekaj avtorjev, nekateri so se posvetili tudi 
raziskavi stanja cerkva nekoč in danes. Na podlagi literature, ki je dosegljiva v kočevski 
knjižnici, sem zbrala večino informacij. Nekaj podatkov in člankov pa je dosegljivih tudi 
na spletu.  
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2. STANJE RAZISKAV 
 
V 20. stoletju se je raziskovanja značilnosti Kočevske lotilo kar nekaj avtorjev, a je 
vsak prispeval manjši drobec v celotnem mozaiku zbrane literature o pokrajini, zato bom 
na kratko omenila le tiste, ki so se raziskovanju Kočevske posvetili bolj podrobno. Za 
diplomsko delo so najbolj bistveni zgodovinski, kulturno-umetnostni ter etnološki vidik. 
 
2.1 ZGODOVINSKI VIDIK 
 
Zgodovina Kočevske je pritegnila kar nekaj avtorjev. Večina se je posvetila 
preučevanju kočevskih Nemcev. Na voljo je nekaj člankov, seminarskih nalog in krajših 
del o samem mestu Kočevje in njegovi zgodovini ter Kočevski na splošno. 
 
Najpomembnejša dela o zgodovini Kočevske so zapisana od zgodovinarja Mitje 
Ferenca, katerega raziskovalna zanimanja vključujejo slovensko novejšo zgodovino, 
predvsem kočevske Nemce ter povojna grobišča. Njegovo najobsežnejše delo, ki je izšlo 
leta 2005, nosi naslov Kočevska, pusta in prazna: nemško jezikovno območje na 
Kočevskem po odselitvi Nemcev. V delu podrobno predstavi življenje na Kočevskem, od 
naselitve kočevskih Nemcev v 14. stoletju do obdobja po drugi svetovni vojni. Posveti se 
različnim temam, kot so zgodovina naselitve območja, življenje v času med obema 
vojnama, dogajanje med drugo svetovno vojno in povojno stanje ter nadaljnji razvoj 
območja. Nekaj besed nameni tudi zaprtemu območju ter posebnemu gospodarskemu 
režimu, ki je veljal od konca druge svetovne vojne do osamosvojitve Republike Slovenije, 
ter prikritim povojnim grobiščem v Kočevskem rogu. Leta 2007 je izdal še delo na temo 
kočevskih Nemcev, in sicer Nekdanji nemški jezikovni otok na Kočevskem, pod istim 
naslovom pa je bila v Pokrajinskem muzeju Kočevje leta 2014 postavljena razstava. 
 
Z zgodovino in življenjem kočevskih Nemcev se je ukvarjala tudi Anja Moric, ki je 
leta 2007 izdala diplomsko delo Usoda kočevskih Nemcev: Ohranjanje identitete kočevskih 
Nemcev. V delu predstavi zgodovino kočevskih Nemcev ter kulturno dediščino, ki je ostala 
po njihovem odhodu iz Kočevske. Avtorica je na isto tematiko zasnovala razstavo Vitrine 
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spomina, ki je bila postavljena ob koncu leta 2016 v Knjižnici Kočevje, nato pa v prvi 
polovici leta 2017 v Muzeju novejše zgodovine Slovenije ter v sredini leta 2017 v KKC 
Dolenjske Toplice in na začetku leta 2018 v Posavskem muzeju v Brežicah. 
 
Pomemben vir informacij je tudi leta 1999 izdano diplomsko delo trenutnega 
župana občine Kočevje, Vladimirja Prebiliča, z naslovom Zgodovina območja Kočevska 
Reka (1890–1948). V delu se je posvetil različnim vidikom življenja na območju vaške 
skupnosti Kočevska Reka.  
 
2.2 KULTURNO-UMETNOSTNI VIDIK 
 
Prvo podrobnejše delo o kočevski dediščini je izšlo leta 1968, in sicer izpod rok 
Marijana Zadnikarja, z naslovom Gradivo za umetnostno topografijo Kočevske. Delo je 
nastalo kot zbir podatkov o cerkvah na Kočevskem, ki jih je zbrala delovna skupina z 
umetnostnim zgodovinarjem Marijanom Zadnikarjem leta 1947, pod okriljem Zavoda za 
zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti. V delu 
so zabeleženi popisi cerkva, ki so preživele drugo svetovno vojno, nekatere so opremljene 
tudi s slikovnim gradivom. Zadnikarjevo delo je bila izhodiščna točka vseh nadaljnjih del o 
kočevski kulturni dediščini. 
 
Tudi s tega vidika je največ raziskav napisanih od zgodovinarja Mitje Ferenca. V 
povezavi z drugimi raziskovalci je izdal več del o kulturni dediščini kočevskih Nemcev, 
največ pozornosti pa je bilo namenjene usodi kočevskih cerkva po drugi svetovni vojni. S 
Francetom Dolinarjem in Gojkom Zupanom je leta 1993 izdal dvojezično delo Cerkve na 
Kočevskem nekoč in danes I, v katerem so na kratko opisane vse cerkve in kapele na 
območju občin Kočevje, Ribnica, Kostel, Osilnica in Loški Potok ter zgodovina kočevske 
župnije. Leta 2006 sta Mitja Ferenc in Gojko Zupan izdala še drugi del istoimenske knjige, 
v kateri so zabeležene cerkve in kapele občin Črmošnjice, Črnomelj, Planina, Poljane in 
Semič. 
 
Leta 2006 je izšlo še eno pomembno delo z naslovom Sakralna dediščina na 
Kočevskem: Das Sakralerbe im Gottscheerland. Knjiga je plod truda več avtorjev, in sicer 
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so pri delu sodelovali France M. Dolinar, Mitja Ferenc, Blaž Resman, Helena Seražin in 
Gojko Zupan. Vsak avtor je prispeval del k razumevanju zgodovine razvoja umetnostnih 
značilnosti kočevskih sakralnih spomenikov. V knjigi so zabeležene vse cerkve v kočevski 
pokrajini. 
 
Naslednje leto, 2007, je župnija Kočevska Reka praznovala svojo 600. obletnico in 
ob tej priložnosti je izšla knjiga z naslovom V objemu stoletij: kronika župnije Kočevska 
Reka. Avtorji dela so Mitja Ferenc, Gojko Zupan in Matjaž Ambrožič. Avtorji so 
predstavili zgodovino župnije, z omembo vseh dosedanjih župnikov, ter njihovo delovanje, 
večji del pa je namenjen opisom cerkva, ki je tudi slikovno opremljen. Na koncu so zbrana 
pričevanja nekaterih pomembnih osebnosti, ki so prispevale k razumevanju dogajanja na 
zaprtem območju, ter prispevki o gradnji nove cerkve sv. Janeza Krstnika v Kočevski Reki. 
 
Pri umetnostnih delih lahko omenim še delo umetnostne zgodovinarke Helene 
Seražin in umetnostnega zgodovinarja Blaža Resmana iz leta 2010 z naslovom Upravna 
enota Kočevje: občine Kočevje, Kostel in Osilnica. V delu na kratko predstavita 
zgodovinski in umetnostni razvoj v pokrajini, sledi katalog cerkva z opisi in slikami. Ob 
vsaki cerkvi sta tudi pripisala znane vire in literaturo. 
 
2.3 ETNOLOŠKI VIDIK 
 
K etnološkemu vidiku razumevanja Kočevske je največ prispeval Zmago Šmitek, ki 
se je leta 1981 v sklopu raziskovanja za Etnološko topografijo slovenskega etničnega 
ozemlja (ETSEO) lotil kočevske pokrajine in izdal delo z naslovom Občina Kočevje. Avtor 
predstavi kočevsko občino z različnih vidikov, med drugim gospodarstva, demografskega 
razvoja, predstavi kulturno podobo ter na koncu zaključi s pozivom, da Kočevska 
etnološko še ni dodelana, čeprav je ohranjenih kar nekaj slovenskih, kot tudi nemških 
zapisov, ki bi pripomogli k temu. 
 
Geograf in zgodovinar Ivan Simonič je objavil kar nekaj razprav o Kočevski. 
Zanimala ga je zgodovina območja v delu Zgodovina kočevskega ozemlja leta 1939, veliko 
pozornosti pa je posvetil raziskovanju jezikovnih značilnosti pokrajine. Na to temo je izdal 
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več del, in sicer leta 1934 Migracije na Kočevskem v luči priimkov, leta 1935 Kočevarji v 
luči krajevnih in ledinskih imen in leta 1939 Geografski pregled kočevskega jezikovno 
mešanega ozemlja. 
 
Nekaj avtorjev se je lotilo popisa kočevskih ljudskih pesmi, največ raziskovalcev pa 
je na območje privabila kulturna dediščina kočevskih Nemcev, predvsem je veliko 
zanimanja bilo za njihove šege in navade. Omenila bi le še Marijo Makarovič, ki je 
popisovala zgodbe prebivalcev na Kočevskem. 
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3. ZGODOVINA KOČEVSKE 
 
Pokrajina je dolgo samevala brez prebivalstva, saj zaradi odročnosti in poraščenosti 
z gozdom ni bila najbolj primerna za poselitev. Tudi prst je precej nerodovitna. Do 13. 
stoletja tako ni sledi o stalni naselitvi. Pokrajina pa je vseskozi privabljala lovce. Nekaj 
malega prebivalstva je bilo zaslediti le na obrobju pokrajine, kjer so kmetovali prebivalci iz 
okoliških pokrajin (iz Ribniške doline in Poljanske doline ob Kolpi ter tudi iz Suhe in Bele 
krajine), saj so bile te poseljene že prej zaradi boljših geografskih pogojev. 
 
Takratni lastniki ozemlja, Ortenburžani, so v sredini 14. stoletja Kočevsko izbrali 
za naselitev kmetovalcev iz Koroške in vzhodne Tirolske. Naseljevanje je potekalo počasi, 
saj je bilo treba najprej skrčiti gozdno površino ter vsa naselja postaviti od temeljev, kar je 
predstavljalo ogromen finančni zalogaj za fevdalne lastnike. Ustanovili so župnije ter v 
mestu in večjih vaseh postavili cerkve. Kočevski Nemci so si kot največji jezikovni otok v 
državi skupaj s slovenskimi kolonisti ustvarili življenje ter živeli skupaj z domačim 
slovenskim prebivalstvom skoraj 600 let. Oboji prebivalci so naseljevali večino naselij, o 
čemer pričajo med drugim ohranjeni zapisi krajevnih imen naselij v obeh jezikih (po Kotar, 
Andeselič in Briški 1971: 10–11). 
 
Skozi zgodovino ljudem ni bilo postlano z rožicami. Obdobje turških vpadov v 15. 
in 16. stoletju je pokrajini pustilo katastrofalne posledice in številne smrtne žrtve, saj je 
bilo Kočevje dolgo brez obrambnega sistema. Svoj delež škode so utrpele tudi cerkve, 
okrog katerih so si prebivalci zgradili obrambne tabore. 
 
»Ob zbiranju sredstev za boj proti Turkom, ki so bila namenjena predvsem gradnji 
utrdb v hrvaški Vojni krajini, so leta 1526 izvedli popis cerkvenih dragocenosti, iz katerega 
je razvidno, da je bilo na Kočevskem že osem župnij in (vsaj) 27 cerkva.« (Resman in 
Seražin 2010: 11) 
 
Poleg kmetijstva so se prebivalci sčasoma usmerili v druge dejavnosti. Najbolj so 
se razširili suhorobarstvo, skodlarstvo, predilstvo in tkalstvo iz lanu in volne ter polharstvo. 
Svoje izdelke so številni prodajali po vsem cesarstvu. Na začetku 19. stoletja se je začela 
razvijati industrija. Leta 1803 so začeli kopati premog. »Premogovniku je omogočila 
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razmah kočevska železnica, ki so jo slovesno odprli 28. septembra 1893. Železnica je 
postala prava blaginja za mesto in okolico, ker je pripomogla k razmahu vsega 
gospodarskega življenja.« (Kotar, Andeselič in Briški 1971: 46) Ob vsem gozdnem 
bogastvu, ki ga Kočevska premore, se je razvijala tudi lesna industrija.  
 
Ob koncu 19. stoletja je prišlo do agrarne krize, kar je kmetovalcem in manjšim 
obrtnikom precej otežilo dejavnosti za preživetje. Tudi prva svetovna vojna je precej 
pripomogla k revščini prebivalstva. Velik del prebivalstva je bil zaradi slabih življenjskih 
pogojev primoran zapustiti domovino in delo iskati drugje po svetu. Nekateri so odhajali 
na sezonska dela, veliko pa se jih je odselilo, največ v Združene države Amerike. Po 
ustanovitvi Kraljevine Jugoslavije leta 1929 so se življenjske razmere za kočevske Nemce 
še poslabšale, saj novo vodstvo ni bilo naklonjeno nemški manjšini. Izgubili so vse 
privilegije, ki so jih bili deležni v času Avstro-Ogrske monarhije. Novi oblastniki so 
namreč ukinili zasebne nemške šole in društva, omejili uporabo nemškega jezika v 
vsakdanjem življenju, prav tako so poslovenili vse priimke ter krajevna imena. Spremembe 
so bile takoj opazne tudi v duhovnem življenju, saj je bila poleg nemške vpeljana tudi 
slovenska pridiga.  
 
Kočevsko je tako zaradi vse slabših pogojev za življenje do leta 1936 zapustila kar 
petina prebivalstva. 
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4. VERSKO ŽIVLJENJE DO DRUGE SVETOVNE VOJNE 
 
Versko življenje na Kočevskem se je začelo razvijati sočasno s prvimi naselitvami 
v 14. stoletju. V tem času je bilo še podrejeno župniji v Ribnici, ki je bila predaleč, poti pa 
so bile prenevarne. Grof Oton Ortenburški je zato najprej zgradil kapelo sv. Jerneja v 
Mahovniku, kjer je leta 1339 ustanovil vikariat. Vikar je smel na tem področju deliti 
zakramente in pokopavati mrtve. Skupaj z rastjo prebivalstva pa je rastla potreba po novih 
sakralnih objektih tudi drugje po pokrajini, zato so kmalu zgradili nove cerkve v Kočevju, 
Poljanah, Kostelu, Osilnici in v Gotenici (po Zupan, Ferenc in Dolinar 1993: 8–9). 
 
Kočevje je leta 1377 postalo trg. Zaradi svoje ugodne lege med Ljubljano in 
hrvaškim Primorjem je vedno bolj rastla veljava tega kraja, ki je tako leta 1393 lahko 
postalo samostojna župnija. »Nova kočevska župnija je bila teritorialno zelo razsežna. Na 
njenem ozemlju so se sčasoma razvile ali prevzele del ozemlja kočevske župnije naslednje 
dušnopastirske postojanke: leta 1400 Koprivnik, 1407 Kočevska Reka, iz katere sta se 
kasneje odcepili še župniji Borovec (lokalija 1526, župnija 1792) in Gotenica (vikariat 
1847, župnija 1878). Leta 1509 se je od Kočevja odcepila župnija Mozelj, ki je leta 1840 
postala prafara za ekspozituro Zdihovo. Tudi župniji Črmošnjice in Osilnica sta bili 
ustanovljeni leta 1509. Iz Črmošnjic sta se izdvojili župniji Planina (lokalija 1791, župnija 
1875) in Poljane pri Toplicah (1792). Leta 1783 je postal samostojen vikariat Stari Log, ki 
je postal prafara za župniji Polom leta 1808 in Toplo Reber leta 1828. Leta 1788 je postala 
samostojna župnija tudi Stara Cerkev.« (Zupan, Ferenc in Dolinar 1993: 9) 
 
Slogovno so bile vse cerkve grajene po istem kopitu. Enoladijski pravokotni tloris z 
romansko polkrožno zaključenimi okni, najprej z apsido, pozneje s tristranim 
prezbiterijem, na zahodu pa jih je krasil zvonik. Pokrite so bile večinoma s skodlami, 
zaradi česar jih je umetnostni zgodovinar France Stele slogovno povezoval z alpskim 
slogom v nemških deželah (po Dolinar, Ferenc, Resman, Seražin in Zupan 2006: 98–99).  
 
Težke življenjske razmere, ki so jih prinesle epidemije kuge sredi 14. stoletja in 
tudi pozneje v 16. in v 17. stoletju, turški vpadi v 15. in 16. stoletju, epidemija kolere v 19. 
stoletju, številni požari ter revščina in lakota, so spodbudile ljudi, da so iskali uteho v veri. 
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V zahvalo za preživetje so zato prebivalci postavili številne kapelice in poljska znamenja 
po celotni pokrajini (po Resman in Seražin 2010: 11).  
 
Zaradi različnih naravnih ujm ter namernega uničevanja s strani sovražnikov so 
cerkve začele propadati. V 18. stoletju in pozneje so bile zato številne deležne baročne 
prenove. Nekatere so dobile nove prizidke, nekatere so bile na novo obokane, veliko jih je 
dobilo nov stolpast zvonik. Ponekod pa je bila škoda tako velika, da so morali cerkev 
zgraditi na novo. 
 
Pred začetkom druge svetovne vojne je bilo na območju Kočevske 123 cerkva in kapel, ki 
so spadale med 17 župnij in približno 400 cerkvenih znamenj. 
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5. OBDOBJE DRUGE SVETOVNE VOJNE 
 
Spomladi leta 1941 se je v Jugoslaviji začela druga svetovna vojna. Med okupatorji 
se je vnel boj za ozemlja. Nemci so si podredili Gorenjsko, Štajersko, severozahodni del 
Prekmurja in severni del Dolenjske, Madžari so zasedli večji del Prekmurja, Italijani pa so 
okupirali Notranjsko, večino Dolenjske in Ljubljano. Kočevska je pripadla Italijanom.  
 
Nova situacija je kočevskim Nemcem še bolj otežila življenje na Kočevskem. 
Nemške oblasti so že pred začetkom vojne preseljevale nemške narodne skupnosti v 
Nemčijo ali Avstrijo, pozneje tudi na novo zasedla področja. Kočevskim Nemcem so 
dodelili območje Posavja in Obsotelja, od koder so izgnali prvotno slovensko prebivalstvo. 
Odločitev za selitev je bila težka, a obljubljeno jim je bilo boljše življenje in tudi častna 
dolžnost braniteljev jugovzhodne meje nemškega ozemlja. Prisoten pa je bil tudi strah, da 
bi živeli izolirano od svojega naroda sredi slovenskega prebivalstva ali pa da bi jih 
italijanski okupator izselil na Sicilijo ali v Afriko. Kočevsko je tako že na začetku vojne 
zapustilo 97 % kočevskih Nemcev. A kmalu je sledilo že prvo razočaranje, saj pogoji za 
življenje v rajhu niso bili nič boljši kot na Kočevskem. Od obljubljenih nastanitev ni bilo 
nič, družine so se skupaj stiskale v raznih dvoranah, barakah ipd. (po Ferenc 2005: 125–
148). 
 
Pokrajina je ostala pusta in prazna, saj so kočevski Nemci predstavljali večino 
prebivalstva v 100 vaseh od 176. Hiše so bile zapuščene, kar je privabilo partizane, ki so si 
v zapuščenih vaseh želeli ustvariti postojanke na poti osvobajanja slovenskega ozemlja. 
Italijani niso mogli dopustiti, da bi partizani osvobodili tako velik del območja njihove 
nadvlade, zato je njihovo vodstvo poleti 1942 poslalo svoje vojake, ki so se lotili 
zavzemanja osvobojenega ozemlja. V tej veliki italijanski ofenzivi je življenje izgubilo 
ogromno partizanov, kot tudi veliko civilistov, saj so z brutalnimi mučenji Italijani želeli 
dokazati svojo nadvlado. V strahu, da se v zapuščenih kočevskih vaseh ter v obširnem 
Kočevskem rogu ne bi naselili partizani, so območja začeli požigati.  
 
Kapitulacija Italije septembra 1943 je prinesla svobodo in Kočevje je postalo 
nekakšno središče partizanskega delovanja. Ravno zato je potekal prvi zbor odposlancev 
slovenskega naroda od 1. do 3. oktobra leta 1943 v takratnem Sokolskem domu oz. 
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današnjem Šeškovem domu. A užitek svobode ni trajal dolgo, saj so območje konec 
oktobra zasedli Nemci. 
 
»Kočevje je osvobodila Gubčeva brigada 4. maja 1945. Kočevsko mesto je bilo 
najbolj prizadeto od vseh slovenskih mest, ker je bilo 22-krat bombardirano ter je bilo v 
njem do 80 % zgradb porušenih in požganih. Vse kočevsko ozemlje je med okupacijo zelo 
veliko pretrpelo. Od 8000 prebivalcev, ki so v letu 1941/42 ostali na Kočevskem po 
odselitvi Kočevarjev, je padlo okrog 2000 ljudi v boju za svobodo.« (Kotar, Andeselič in 
Briški 1971: 50–51) 
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6. STANJE PO VOJNI 
 
Konec vojne je prekinil nemško kolonizacijo v Posavju in Obsotelju, kar je 
pomenilo, da so preseljeni kočevski Nemci naenkrat ostali brez domov. V domove v 
Posavju in Obsotelju, ki so jim jih obljubile nemške oblasti, so se vrnili v Nemčijo izgnani 
Slovenci, v stare kočevske domove pa se tudi niso mogli vrniti. Izgnani so bili v Avstrijo, 
nekaterim pa je že prej uspelo pobegniti z nemško vojsko (po Ferenc 2005: 271–279). 
»Po začasni namestitvi v taboriščih na avstrijskem Štajerskem in Koroškem so se 
kasneje razkropili in naselili po različnih nemških pokrajinah, precej pa jih je odšlo v ZDA. 
Po podatkih prvega popisa prebivalstva po vojni je na Kočevskem prebivalo zgolj 94 
Nemcev.« (Ferenc 2007: 41) 
 
Vsa prazna naselja in hiše, ki so jih za seboj pustili Kočevarji, so privabljali 
popolnoma novo prebivalstvo. Tako je Kočevska postala demografsko izjemno raznolika. 
Tu so nov dom našli številni ljudje iz Slovenije in tudi iz drugih držav Jugoslavije. 
 
Mesto Kočevje je bilo med drugo svetovno vojno močno poškodovano. V središču 
mesta je bil med drugim porušen tudi grad, ki ga je v 17. stoletju postavila plemiška 
družina Auersperg. Ruševine gradu so odstranili v 50. letih 20. stoletja, danes na njegovem 
mestu stoji veleblagovnica Nama (po Ferenc 2007: 62). Kruta usoda je dočakala tudi 
župnijsko cerkev sv. Fabijana in Boštjana in sv. Jerneja, ki je bila v napadu na Kočevje 
decembra 1943 močno poškodovana, a so jo meščani po vojni popolnoma obnovili (po 
Resman in Seražin 2010: 129). 
 
Obnova pokrajine je potekala počasi. Vodstvo je moralo izbrati, kam bo usmerilo 
pičla finančna in materialna sredstva, saj je okrevanje po vojni povsod potekalo počasi. 
Primanjkovanje je tudi strokovnjakov in delovne sile. Vasi, ki so bile še vedno poseljene in 
ohranjene ali pa so bile v bližini prometnih poti, so bile deležne obnove. Odročnejše vasi, 
ki so med vojno ostale brez prebivalcev, pa niso bile deležne pozornosti, zato jih je 
sčasoma prerasel gozd. Od 176 vasi, ki so bile poseljene pred drugo svetovno vojno, jih 
približno polovica ni bila nikoli več obljudena. 
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»V Kočevju so bile še nekaj let po vojni vidne posledice medvojnega opustošenja, 
ki se je kazalo v številnih ruševinah in splošni neurejenosti. Mesto, v katerem je bila več 
kot tretjina vsega prebivalstva Kočevske, je zaradi širitve premogovnika in razvoja 
industrije kljub vsemu hitro napredovalo, število prebivalstva v njem je nenehno naraščalo 
in omogočalo tudi rast naseljem v okolici. Kasneje se je Kočevje razvilo v izrazito 
gospodarsko, zaposlitveno, kulturno, športno in izobraževalno središče Kočevske.« (Ferenc 
2007: 62) 
 
Ker je skupaj s Kočevarji odšlo tudi precej duhovnikov, so nekatere župnije ostale 
zapuščene. Leta 1947 je bilo sedem župnijskih upraviteljev in kaplan. Nekateri med njimi 
so duhovne dolžnosti upravljali tudi v župnijah, ki so ostale brez duhovnikov.  
»Peter Flajnik iz Kočevja je soupravljal župnije v Mozlju, Polomu, Starem Logu in 
Topli Rebri, Josef Gliebe iz Gotenice je soupravljal župnijo Grčarice, Josip Poje, ekspozit 
na Zdihovem, je upravljal še župnijo v Banja Loki (izven območja), Anton Pogorelec iz 
Kočevske Reke je soupravljal župnijo Borovec, Franc Lončar je bil nameščen v Dragi, 
Franc Zajc v Črmošnjicah, v Stari Cerkvi pa je bil Stanko Dobovšek. Iz župnij zunaj 
jezikovnega otoka so pri cerkveni oskrbi sodelovali: Alfonz Jarc iz Starega trga (v 
Koprivniku, Nemški Loki in Spodnjem Logu), Jožef Cuderman, župni upravitelj iz Toplic 
(v Poljanah), Vinko Bevk iz Semiča (v Planini). V Kočevju je bil nameščen še kaplan 
Ludvik Bartelj.« (Dolinar, Ferenc, Resman, Seražin in Zupan 2006: 71) 
 
Leta 1947 je na pobudo umetnostnega zgodovinarja Franceta Steleta Zavod za 
zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti na 
Kočevsko poslal delovno skupino z umetnostnim zgodovinarjem Marijanom Zadnikarjem, 
da bi poslikali in popisali umetnostne spomenike na tem območju. Ugotovili so, da je bilo 
največ škode narejene na območju, kjer je divjala italijanska ofenziva v dolinskih naseljih 
in južnem robu Kočevskega roga. Večina cerkva je bila v zelo slabem stanju, veliko jih je 
končalo v ruševinah, nekatere pa so bile tako poškodovane, da jih ne bi mogli več obnoviti. 
Material iz cerkva so priseljenci pogosto uporabili za obnovo poškodovanih hiš, zaradi 
nevzdrževanja pa so začele propadati tudi tiste, ki so vojno preživele v dokaj dobrem 
stanju (po Zadnikar, Ferenc, Resman, Seražin in Zupan 2006: 72–74). 
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»Leta 1968 je nato izšla knjiga Gradivo za umetnostno topografijo Kočevske, ki jo 
je izdal Zavod za spomeniško varstvo SR Slovenije (avtor M. Zadnikar), ki kljub temu da 
je popisala le del objektov, pomeni dragocen dokument o eni vrsti izginule kulturne 
dediščine tega predela Slovenije. V gradivu je opisanih 69 cerkva, od teh je bilo 51 na 
obravnavanem območju. Dokumentirane so s 25 fotografijami zunanjosti, 29 fotografijami 
opreme ali notranjih prostorov, s 13 reprodukcijami akvarelov in risb. Od 51 opisanih 
cerkva obravnavanega območja je 14 takšnih, ki stoje še danes, 37 pa jih ni več ohranjenih. 
Od teh 37 je bilo le 11 takšnih, ki so bile tako poškodovane, da so bile v ruševinah in brez 
opreme.« (Zadnikar, Ferenc, Resman, Seražin in Zupan 2006: 73) 
 
Okoli 70 cerkva je bilo porušenih ali tako poškodovanih, da so propadle kmalu po 
vojni. Ruševine cerkva in tudi ostalih hiš v zapuščenih vaseh so uporabili priseljenci za 
obnovo svojih hiš. 
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7. ZAPRTO OBMOČJE KOČEVSKE REKE 
 
Čeprav se je vojna zaključila, se uničevanje sakralnih objektov še ni končalo. Da bi 
bolje razumeli okoliščine tega dogajanja, bom najprej nekaj besed namenila območju, kjer 
se je to dogajalo. 
 
Po vojni so se odnosi med Jugoslavijo s Titom in Sovjetsko zvezo s Stalinom precej 
zaostrili. Situacija je šla tako daleč, da se je Tito v strahu pred morebitnim novim napadom 
Sovjetske zveze odločil, da bo po celi Jugoslaviji zgradil zaklonišča, kamor bi se vodstvo 
zateklo v primeru vojne. Slovensko vodstvo si je za gradnjo zaklonišč izbralo Kočevsko. 
Odločitev za to je sprejel Ivan Maček – Matija, ki je bil v tistem času minister za gradnje 
LRS (po Prebilič b. n. l.: 62).  
 
Izbira je precej jasna, saj je bila Kočevska idealna za to. Po vojni je ostala 
izpraznjena, širni gozdovi so nudili zavetje in skrivališče pred sovražnikom, hkrati pa je v 
primeru napada možen hiter umik proti hrvaškemu morju ali Bosni (po Ferenc 2005: 549).  
 
Tako so v 50. letih prejšnjega stoletja za javnost popolnoma zaprli dve območji – 
Gotenico in Škrilj. Iz obeh krajev so izselili prebivalce ter začeli graditi podzemna 
zaklonišča. V bližnji Kočevski Reki je bilo gibanje sicer neomejeno, obiski pa so se morali 
prej najaviti in imeti pisno dovolilnico.  
 
Leta 1990 so strogo zaprti območji, ki sta toliko let burili domišljijo, odprli za 
javnost, a so ju po nekaj mesecih znova zaprli. Območje Gotenice, kjer je vadbeno oskrbni 
center Ministrstva za notranje zadeve, je danes še vedno nedostopno javnosti. Območje 
vasi Škrilj, kjer potekajo urjenja specialnih enot Slovenske vojske, je prav tako nedostopno 
javnosti. Bunker Škrilj pa je zadnjih nekaj let ponovno odprt za javnost, obiskovalci si 
lahko v spremstvu vodnikov ogledajo notranjost objekta. 
 
»Zaradi nedostopnosti virov je zgodovina območja še danes v marsičem uganka. 
Govorice o podzemnem letališču, podzemnih predorih do morja, mrtvih stražah, izginulih 
osebah, ki so na območje zašle itd., so bile pogostokrat delo vodij in uslužbencev zaprtega 
območja. S tem so želeli območju pridati sloves strahospoštovanja. In pri tem so bili zelo 
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uspešni in učinkoviti. Praktično je nekaj deset ljudi varovalo območje in vanj si nihče ni 
upal vstopiti.« (Ambrožič, Ferenc in Zupan 2007: 188)  
 
Območje Kočevske Reke, kjer je vladal samovoljen režim upravljanja, je ostalo 
zaprto do osamosvojitve Slovenije. Ljudje niso čutili pomanjkanja, saj so imeli na voljo 
vse, kar so potrebovali za preživetje in pestro družabno življenje. Imeli so več gostiln, 
menzo, hotel, trgovino, klavnico in mesnico, kinodvorano, športno dvorano, šiviljstvo, 
frizerstvo, zdravnika in zobozdravnika, vrtec in šola sta delovala nemoteno vsa leta do 
danes (po Mihelič 2013: 34–40). 
 
Območje je od leta 1953 upravljalo podjetje Državno posestvo Snežnik Kočevska 
Reka, ki ga je v želji po socialističnem državnem kmetijstvu in gospodarstvu ustanovil 
državni svet LRS. Podjetje se je ukvarjalo s sečnjo in predelavo lesa, usmerili pa so se tudi 
v kmetijstvo, predvsem v mlekarstvo, saj so želeli, da je območje samooskrbno. Izdelke so 
tudi prodajali. Obseg upravljanja posestva je bil enak varovanemu obsegu takratne občine 
Kočevska Reka. Pozneje so to občino priključili občini Kočevje, Kočevska Reka pa je 
postala krajevna skupnost. Zasebnega lastništva ni bilo, podjetje Snežnik je upravljalo z 90 
% celotne površine (po Ambrožič, Ferenc in Zupan 2007: 184–185). 
 
Življenje je po vojni teklo normalno, prikrajšani pa so bili za versko življenje. Leta 
1948 so namreč oblasti pod prisilo izselile takratnega župnijskega upravitelja Antona 
Pogorelca (po Mihelič 2013: 43). 
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8. DELOVANJE ŽUPNIKA ANTONA POGORELCA 
 
Leta 1943 je kočevskoreško župnijo prevzel Anton Pogorelec, ki je kot kaplan 
skrbel tudi za župnijo Fara. Tja se je vrnil leta 1948, ko so ga prisilno izgnali iz zaprtega 
območja. 
 
V svojih zapisih je podrobno spremljal dogajanje na območju, saj nam njegova 
kronika daje dober uvid na takratno dogajanje. Večkrat zabeleži, da je bilo bogoslužje 
»izgnano« iz območja. Med drugim je zapisal:  
»Hočem reči: v začetku niso bili partizani sami brezbožniki. Ne in ne! To je prišlo 
kasneje mednje, ko so bili postavljeni za njihove vojaške in terenske voditelje najbolj 
mlačni v veri in polagoma prav brezbožni. Verjetno ʻdiktat od zgoraj.ʼ« (NŠAL, fond ŠAL, 
Župnije, fasc. 119a: Kočevska Reka: 1901–1918–1940–1960) 
 
V kroniki je zabeleženo tudi dopisovanje med župnikom in škofijskim ordinariatom 
Ljubljana. V številnih pismih je prosil škofijski ordinariat, okrajne oblasti v Kočevju, Ciril-
Metodijsko društvo ter tudi upravo Snežnika za odgovore, čemu vse to rušenje, a nihče od 
naslovnikov mu ni odgovoril. 
 
Ob zaprtju območja je bilo treba sedež župnije premakniti izven Kočevske Reke in 
Gotenice. Župnik je predlagal, da bi sedež ustanovili v Štalcerjih, ki so locirani na križišču 
prometne poti med Kočevjem in hrvaško mejo. Zavzemal se je za obnovitev cerkve sv. 
Antona Puščavnika v Štalcerjih, kar je omenil v pismu škofiji 30. marca 1953: 
»Država naj bi to cerkev popravila in dodala še primerno hišo z zemljiščem za 
župnišče. Ker so Štalcerji ob državni in prometni cesti Kočevje–Sušak, ni verjetno, da bi 
bilo to kedaj blokirano. Ker imajo delavci iz bloka prosto pot, bi mogli neovirano 
izpolnjevati svoje verske dolžnosti – ako bodo seveda hoteli.« (NŠAL, fond ŠAL, Župnije, 
fasc. 119a: Kočevska Reka: 1901–1918–1940–1960) 
 
Kmalu je njegova pisma na pomoč zasledil škof Anton Vovk, ki se je pridružil 
njegovi vnemi za ohranjanje in obnovo cerkva na zaprtem območju. Ta je večkrat pisno in 
telefonsko posredoval pri Komisiji za verska vprašanja glede usode cerkva na Kočevskem. 
Popisal je vse porušene objekte in nato v pismu opisal še: 
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»Navedeni primeri že sami po sebi dovolj jasno pričajo, da so cerkvene razmere na 
Kočevskem zelo težke, naravnost v obupnem stanju. Govori se, da so vzrok rušenja 
nekaterih cerkva varnostno obrambni razlogi. Če je to res, bi škofijski ordinariat take 
razloge pač sprejel z vso uvidevnostjo. Proti dosedanjemu načinu, da se cerkve rušijo brez 
vprašanja in pojasnila ter brez ureditve pravnih odnosov, pa mora škofijski ordinariat 
odločno dvigniti svoj glas. Naslov se naproša za posredovanje na merodajnih mestih, da se 
odstrani videz, kakor da se hoče s kočevske zemlje izbrisati vse, kar spominja na vero in 
cerkev.« (ARS, VRS, šk. 1671, dopis ordinariata št. 3378, z dne 22. 12. 1953 verski 
komisiji) 
 
Kljub vsemu vloženemu trudu jima ni uspelo doseči ničesar. Uničenje se je končalo 
po rušenju še zadnje cerkve na območju kočevskoreške župnije na Moravi leta 1956. Na 
srečo pa je prebivalcem nekaterih vasi uspelo rešiti vsaj del notranje opreme. 
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9. USODA CERKVA NA ZAPRTEM OBMOČJU 
 
 
Rušenja cerkva so potekala od leta 1951 do 1956. S temo se je veliko v svojih delih 
ukvarjal zgodovinar Mitja Ferenc, ki domneva, da je bil ukaz izveden s strani voditelja 
zaprtega območja Ivana Mačka – Matije. Dokazov sicer ni zaslediti nikjer, saj ni ohranjene 
dokumentacije. Res pa je, da na zaprtem območju brez njegove odobritve ni bila sprejeta 
nobena pomembnejša odločitev. Ivan Maček – Matija je bil v tistem času še podpredsednik 
vlade LRS (do 1953) in tudi predsednik odbora za gospodarstvo (od 1953 do 1958). Kot 
vodja Državnega podjetja Snežnik je ustanovil posebno delovno ekipo, ki je odstranila vse 
cerkve na območju, tudi tiste, ki so vojno preživele ohranjene in v katerih je še potekalo 
bogoslužje (po Ambrožič, Ferenc in Zupan 2007: 192–193). 
 
Najprej so se lotili poškodovanih cerkva, pri katerih so odstranili ruševine in 
ostanke, ki so jih nato uporabili kot gradbeni material za obnovo stavb ali pa nasipavanje 
cest. Ponekod za cerkvijo ni ostala nobena sled, marsikje je celoten kraj prerasel gozd. 
Marsikje lahko lokacijo cerkve določimo le s pomočjo starih zemljevidov. Zelo uporaben 
vir za to je topografsko gradivo, ki ga je leta 1947 zbrala delovna skupina pod vodstvom 
Marijana Zadnikarja. V delu so ohranjene fotografije in popisi cerkva po Kočevski. 
 
Vojno so popolnoma ohranjene preživele naslednje cerkve: 
- V župniji Kočevska Reka:  
- župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika v Kočevski Reki 
- podružnična cerkev Marijinega vnebovzetja v Kočah 
- podružnična cerkev sv. Trojice na Moravi 
- podružnična cerkev sv. Jurija v Novih Lazih 
- podružnična cerkev sv. Jožefa na Preži 
- podružnična cerkev sv. Antona Puščavnika v Štalcerjih 
- kapela sv. Frančiška Ksaverija v Kočevski Reki 
- kapela Lurške Matere božje v Primožih 
- kapela presvetega Srca Jezusovega v Primožih 
- kapela sv. Roka na Mlaki 
- kapela sv. Ane v Mokrem Potoku 
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- V župniji Gotenica:  
- župnijska cerkev sv. Ožbolta v Gotenici 
- podružnična cerkev sv. Lenarta na Gori v Gotenici 
- kapela sv. Marjete v Gotenici 
 
- V ekspozituri župnije Mozelj na Zdihovem: 
 - ekspozicijska cerkev Žalostne Matere božje na Zdihovem 
 - podružnična cerkev sv. Križa na Škrilju 
 
- V župniji Borovec: 
- župnijska cerkev sv. Mihaela v Borovcu je bila med vojno leta 1943 požgana 
- podružnična cerkev sv. Valentina v Dolnji Brigi 
- podružnična cerkev imena Jezusovega v Ravnah 
- kapela sv. Kozme in Damjana v Inlaufu 
- kapela Žalostne Matere božje na Gori v Ravnah 
 
- V delu župnije Mozelj: 
- podružnična cerkev sv. Janeza Krstnika v Podlesju 
- kapela Device Marije na Verdrenški gori pri Podlesju 
- kapela Device Marije Pomočnice v Zgornjem Pokštajnu 
 
- V delu župnije Kočevje: 
- podružnična cerkev sv. Urha v Rogatem Hribu  
 
 
Ker je bilo vseh uničenih cerkva in kapel po vojni skoraj 30, bom omenila le nekaj 
tistih, za katere menim, da so pustile največji pečat v zgodovini tega območja.  
 
Začelo se je leta 1951, ko se je delovna skupina lotila borovške župnijske cerkve sv. 
Mihaela. Cerkev z župnijo so že med vojno leta 1943 požgali Italijani, zdaj pa so odstranili 
ruševine. Danes na njenem mestu stoji s strešico pokrit lesen križ s križanim Kristusom in 
napisom: Sv. Mihael, prosi za nas! 
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Slika 1: Anton Troha, Maketa župnijske cerkve sv. Mihaela v Borovcu (Dolinar, Ferenc, Resman, Seražin in 
Zupan 2006: 113). 
 
V naslednjih letih si je usodo delila tudi večina drugih podružničnih cerkva. 
Rušenja so potekala postopoma. Po navadi so cerkev najprej poškodovali, največkrat 
požgali. To se je večinoma dogajalo ponoči, nato pa so v naslednjih dneh prišli in cerkev 
minirali ali razstrelili. Ponekod je domačini uspelo rešiti vsaj del notranje opreme, pogoste 
pa so bile najbrž tudi kraje, saj so številne imele kakovostne baročne umetnine.  
 
Ko so odstranili skoraj vse podružnične cerkve in kapele, je sledila župnijska 
cerkev sv. Janeza Krstnika v Kočevski Reki. Odstranitev je bila najavljena že mesece prej, 
saj je duhovnik, Anton Pogorelec, 27. marca 1953 dobil namig s strani nekega miličnika, 
naj umakne ves inventar cerkve. Pogorelec je nato prosil škofijski ordinariat za pomoč, saj 
se je zavedal, da bo isto usodo doletelo tudi preostale podružnične cerkve in kapele v 
župniji. Začelo se je vneto reševanje opreme. S pomočjo domačinov so večino rešenih 
stvari odnesli v bližnjo Faro, orgle pa so shranili v Strugah, kjer je bil župnikov dom. 
Cerkev so porušili 25. januarja 1954 (po Ambrožič, Ferenc in Zupan 2007: 195–200). 
 
Zgroženi župnik Pogorelc je nemudoma pisal okrajnim oblastem v Kočevje: 
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»Že štirinajst dni se po naših krajih širi za vsakega kristjana pretresljiva novica, da 
je dala uprava Snežnik podreti sicer zgodovinsko, a še trdno stavbo župnijske cerkve v 
Kočevski Reki, ki bi stala lahko še dolga stoletja. Novica je zadela toliko bolj v živo, ker 
državna uprava tega svojega dejanja ni opravičila, ne predhodno in ne naknadno – in ker se 
je to zgodilo pri belem dnevu. Nihče ne more sedaj več zvračati krivde na neodgovorne 
elemente, kot se je to dogajalo pri drugih podrtih cerkvah. Državna uprava Snežnik je 
brezdvomno s tem prekršila ustavo in zakon. Krščansko prebivalstvo v Kočevski Reki, 
katerih je kljub preselitvi mnogih še vedno nad polovico, čeprav svoje prepričanje 
prekrivajo – zlasti pa vsa okolica obsoja odločno to početje, čeprav so bili nekateri vsaj 
moralno prisiljeni sodelovati pri podiranju. 25. in 26. januar bo ostal vsemu prebivalstvu v 
najžalostnejšem spominu.« (NŠAL, Župnije, fasc. 119a, Dopis Pogorelca OLO Kočevje. 8. 
2. 1954) 
 
Prostor je nato sameval skoraj 40 let. Na mestu, kjer je včasih stala cerkev, so v 
tretji četrtini 20. stoletja postavili spomenik z grobnico padlih v NOB. 
 
Slika 2: Anton Troha, Maketa 
župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika 
v Kočevski Reki (Dolinar, Ferenc, 
Resman, Seražin in Zupan 2006: 157). 
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Slika 3: Oltar v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Kočevski Reki leta 1930 (Zadnikar 1967: 52). 
 
Kot pričakovano so v naslednjem letu sledila rušenja preostalih cerkva na tem 
območju. Duhovnik Anton Pogorelec je v enem pismu predlagal, da bi sedež župnije 
premaknili v Štalcerje, kjer je v ruševinah stala podružnična cerkev sv. Antona Puščavnika. 
Ta je bila med vojno, leta 1945, požgana. Župnik je tudi upal, da bi samo cerkev obnovili, 
a so jo leta 1954 podrli in raznesli njene ostanke. Danes na njenem mestu stoji leseno 
razpelo (po Ambrožič, Ferenc in Zupan 2007: 243). 
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Slika 4: Anton Troha, Maketa podružnične cerkve sv. Antona Puščavnika v Štalcerjih (Dolinar, Ferenc, Resman, 
Seražin in Zupan 2006: 249). 
Uničenje se je končalo julija 1956, ko so odstranili še zadnjo cerkev na območju, 
cerkev sv. Trojice na Moravi. Cerkev je po letu 1954, ko so porušili cerkev sv. Janeza 
Krstnika v Kočevski Reki, služila kot župnijska cerkev župnije Kočevska Reka. Vaščani so 
imeli na voljo pol ure, da so odnesli inventar (po Dolinar, Ferenc in Zupan 1993: 120).  
 
Slika 5: Anton Troha, Maketa podružnične cerkve sv. Trojice na Moravi (Dolinar, Ferenc, Resman, Seražin in 
Zupan 2006: 184). 
 
Poleg 95 cerkva, ki niso preživele druge svetovne vojne ter obdobja po njej, so si 
usodo delili tudi vsi drugi sakralni objekti na Kočevskem. Od 400 kapelic, ki so bile 
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zabeležene med obema svetovnima vojnama, jih danes obstaja le še približno desetina. 
Enak konec je doletelo pokopališča. Ponekod so sicer odstranili le nemške nagrobnike. 
 
»Pokopališča na Kočevskem lahko glede na ohranjenost razvrstimo v pet osnovnih 
skupin: 
- pokopališča, ki so ohranila svojo namembnost in so na njih nagrobniki kočevskih 
Nemcev večinoma ohranjeni, sem spadajo pokopališča v Dolgi vasi, Koprivniku, 
Livoldu, Moravi, Mozlju, Novem Taboru, Poljanah, Starem Logu, Vidmu – 
Nemški Loki, Zajčjem Polju; 
- pokopališča z delno ohranjeno namembnostjo, ob preureditvah so obdržali le nekaj 
nemških nagrobnikov, Draga, Kočevska Reka, Spodnji Log, Stara Cerkev, Trava; 
- opuščena pokopališča z nekaj ohranjenimi nagrobniki: Blatnik, Knežja Lipa, 
Kočarji, Novi Lazi, Planina, Rajndol; 
- prenovljena pokopališča, ki jih še uporabljajo in kjer so stare nemške nagrobnike 
odstranili v celoti: Grčarice, Klinja vas; 
- popolnoma zravnana pokopališča: Borovec, Dolenja Topla Reber, Gotenica, Kačji 
Potok, Koče, Mala Gora, Preža, Škrilj, Verdreng. Komaj opazni sledovi pokopališč 
so še v Dolnji Brigi, Rogatem Hribu, Svetlem Potoku in Štalcerjih.« (Ferenc 2007: 
69–71) 
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10. ISKANJE ODGOVORNIH 
 
Po številnih pritožbah duhovnika Antona Pogorelca in škofa Antona Vovka so 
pooblaščenci v upravi državne varnosti za okraj Kočevje odločili, da preverijo dogajanje. 
V poročilu so potrdili navedbe škofa Vovka in pojasnili, da je bilo ravnanje uprave 
državnega posestva Snežnik nezakonito. Pojavila se je težava lastništva cerkvenih posesti. 
V Ljubljani se je predsednik odbora za notranje zadeve, Niko Šilih, zaradi zavarovanja 
pred nadaljnjimi obtožbami podal v iskanje pravne razlage tega početja. Zemljišča in tudi 
cerkve so razlastili in nacionalizirali, rušitve pa opravičili z gospodarsko nezmožnostjo 
obnove in vzdrževanja. Ustanovili so tudi komisijo s petimi člani, s katero so dodatno 
potrdili svoje odločitve z besedami: 
»Podlaga župnij so bili verniki in upravljanje župnij se je vršilo po župnikih. Med 
okupacijo so se verniki in večina župnikov odselili, zaradi česar ni več nobene podlage za 
nadaljnji obstoj cerkvenih posestev v takih župnijah.« (ARS, VRS, šk. 1730, o. 
notranjepolitični odbor ISLRS, mapa Pripravljalni material za zaplembo imovine po 
Odloku AVNOJ-a in cerkvene imovine) 
 
V letih 1954 in 1955 so tako vse cerkvene posesti in župnije, ki po odhodu 
kočevskih Nemcev niso imele župnika, postale last splošnega družbenega premoženja brez 
pravice do odškodnine.  
»Oškodovanci so v pritožbah nasprotovali zakonitosti in sklepom o dejanskem 
stanju. Dokazovali so, da vse župnije in župne nadarbine še obstajajo pravno in dejansko 
ter da ni bistveno, ali župnijo takrat upravlja samostojen duhovnik ali namestnik, ki ga 
imenuje cerkvena oblast. Opozarjali so, da nobena izmed teh župnij ni bila ukinjena niti 
formalno niti dejansko, ne po državnih ali cerkvenih predpisih niti ni bila združena z 
župnijo, iz katere so jo soupravljali, in jih zato ni bilo moč pojmovati kot celoto. Za pravno 
osebnost župnije in njen obstoj tudi ni pomembno število vernikov, ki se lahko vselej 
spreminja.« (Ambrožič, Ferenc in Zupan 2007: 210–211) Vse pritožbe pa so naletele na 
gluha ušesa. 
 
Okrajni ljudski odbor (OLO) Kočevje je upravljanje razlaščenih župnij dodelil 
deloma Kmetijskemu gospodarstvu Kočevje (župnije Polom, Koprivnik, Mozelj, Nemška 
Loka, Stari Log, Topla Reber, Grčarice in Spodnji Log), deloma pa kmetijskemu posestvu 
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Snežnik v Kočevski Reki (župnije Kočevska Reka, Gotenica in Zdihovo). Posestvi sta 
cerkvene objekte lahko samostojno upravljali. Za porušene cerkve na zaprtem območju 
tako ni odgovarjal nihče. 
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11. VERSKO STANJE DANES 
 
 
Danes je na območju dekanije Kočevje 7 župnij. Ohranili so se župnija Kočevje, 
Stara Cerkev, Mozelj, Kočevska Reka, Osilnica, Banja Loka in župnija Fara. Več kot pol 
župnij od predhodnih 17 po vojni in izgubi župnijskih cerkva ni nikoli več oživelo, zato jih 
je Nadškofijski ordinariat v Ljubljani 11. marca 1987 priključil k sosednjim župnijam. 
Obseg ohranjenih župnij se je tako po vojni precej povečal. Dekanija Kočevje je od leta 
2006 podrejena novomeški škofiji, do takrat pa je spadala pod ljubljansko nadškofijo. 
 
V celotni pokrajini je danes 28 cerkva. Obnovili so nekatere cerkve v mestu in v 
večjih vaseh. Obnova je potekala počasi, državne ter okrajne oblasti pa so v sodelovanju 
prenovile tako zunanjost kot notranjost cerkva, kjer je bilo to potrebno.  
 
Še posebej se je dobro izkazalo sodelovanje med duhovščino in državo pri gradnji 
nove cerkve v Kočevski Reki. Ker je bila župnija Kočevska Reka pred drugo svetovno 
vojno druga največja župnija v pokrajini (za mestno kočevsko župnijo), so leta 1994 
postavili temeljni kamen za novo cerkev sv. Janeza Krstnika. Cerkev je bila po načrtih 
arhitekta Janeza Gomboca grajena na istem mestu kot njeni predhodnici, posvečena je bila 
leta 1999. Na območju Kočevske je to edina modernejša cerkev, saj so druge ohranile 
baročno podobo. Cerkev zaznamuje uporaba lesa na ostrešju in okrasju, ohranjenih pa je 
tudi nekaj kosov notranje opreme iz baročne predhodnice, med drugim tudi križev pot z 
nemškimi podnapisi. Na nekdanjem zaprtem območju je bila to edina cerkev do leta 2012, 
ko so na Moravi na mestu njene predhodnice znova blagoslovili novo podružnično cerkev 
sv. Trojice. Poleg teh dveh lahko kot novogradnjo omenim še kapelo pri breznu Pod 
Krenom v Kočevskem rogu, ki so jo v spomin na množične poboje nekaj tisoč 
domobrancev in drugih nasprotnikov partizanov blagoslovili leta 2004. 
 
V atriju župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika v Kočevski Reki je postavljena stalna 
razstava Pokrajinskega muzeja Kočevje z naslovom Cerkve in kapele župnije Kočevska 
Reka. Na razstavnih panojih so slike in opisi porušenih cerkva iz okoliških vasi nekdanjega 
zaprtega območja. 
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12. VPLIV DOGAJANJA NA VAŠKO SKUPNOST 
KOČEVSKA REKA 
 
Milan Natek je v svojem članku Etnološka topografija slovenskega etničnega 
ozemlja – 20. stoletje in geografija dejal, da daje etnološka topografija pregled 
najsplošnejših značilnosti na določenem območju v treh časovnih presekih, da lahko na 
podlagi zabeleženih podatkov dobimo uvid v razvoj in spremembe preučevanih vsakdanjih 
značilnosti določene skupnosti na izbranem območju (po Natek 1986: 32–33). 
 
S primerjavo nekaterih etnoloških prvin bom poskusila tudi sama prikazati razvoj in 
spremembe v vsakdanjem življenju vaške skupnosti Kočevska Reka v obdobju pred drugo 
svetovno vojno, v obdobju, ko je bilo območje zaprto za širšo javnost ter v današnjem 
času. Iz materialnega vidika bom predstavila razvoj gospodarstva v omenjenih časovnih 
premikih, iz socialnega vidika se bom osredotočila na demografske spremembe območja, v 
zadnjem delu pa se bom posvetila duhovnemu vidiku in predstavila razvoj verskega 
življenja ter na koncu poskusila ugotoviti, kakšen vpliv so imela rušenja sakralnih objektov 
na samo bogoslužje. 
 
12.1 MATERIALNI VIDIK 
 
Ljudje so se pred drugo svetovno vojno največ preživljali s kmetovanjem, sečnjo in 
spravilom lesa. V vasi so v medvojnem obdobju delovali trije mlini in dve parni žagi, kjer 
so zaposlovali domačine za predelavo in prevoz lesa.  
 
Že leta 1924 je sredi vasi stal hotel, ki je služil kot menza. V vasi so bili med 
drugim tudi vrtec, šola, štiri trgovine, šest gostiln, šiviljska delavnica, klavnica in mesar, 
frizer, mizarska delavnica, pošta itd. 
 
Po zaprtju območja po drugi svetovni vojni je večina domačinov zaposlitev dobila 
pri ustanovljenem državnem posestvu Snežnik, d. d. Podjetje Snežnik, d. d., je imelo v lasti 
vse gospodarske dejavnosti v vasi. Na spletni strani podjetja Snežnik je zabeleženo, da so 
bile ob ustanovitvi podjetja leta 1953 osnovne enote podjetja kmetijstvo, gozdarstvo, 
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lovstvo, primarna predelava lesa in dejavnosti primarnega značaja (po Snežnik, d. d., 
Kočevska Reka 2007b). 
 
Podjetje Snežnik je prevzelo kmetijsko-obdelovalno zadrugo, ki je bila ustanovljena 
leta 1947 po vzoru ruskih kolhozov in je imela v lasti okoli 70 ha površine, namenjene 
obdelavi ter prašičereji in ovčereji. Poleg tega pa so upravitelji podjetja nadomestili parni 
žagi z novo žago, v kateri je zaposlitev dobila večina prebivalstva. Nova žaga je imela 
mehanizirano lesno skladišče za lupljenje hlodovine, sušilnico lesa ter predelovalne obrate 
(po Krajevna skupnost Kočevska Reka 2017: 26). 
 
V tem obdobju so še vedno delovale gostilne in trgovine, avtomehanična in 
mizarska delavnica, poleg hotela je bila zgrajena menza za delavce Snežnika, v spodnjih 
prostorih menze pa je bila hladilnica za lovski ulov. V vasi je bila zdravstvena ordinacija 
ter tudi zobozdravnik, pošta in banka ter bencinska črpalka. Vse dejavnosti so bile v lasti 
podjetja Snežnik. 
 
Po letu 1990, ko se je območje odprlo za javnost, se je podjetje Snežnik, d. d., 
preimenovalo v Javno podjetje Snežnik, p. o. Kočevska Reka, leta 1997 pa se je 
preimenovalo v Snežnik, d. o. o., Kočevska Reka. Leta 1995 je bila pri podjetju 
ustanovljena hčerinska družba Sinpo za zaposlovanje in usposabljanje invalidov. Do konca 
90. let 20. stoletja so iz dejavnosti izključili kmetijstvo in dejavnosti javnega značaja (po 
Snežnik, d. d., Kočevska Reka 2007b).  
 
Od leta 2017 je podjetje v lasti družbe SiDG, d. o. o. Podjetje Slovenski državni 
gozdovi (SiDG) je v lasti Republike Slovenije, temeljna dejavnost podjetja pa je 
gospodarjenje z državnimi gozdovi, predelava in obdelava lesa, stremijo pa tudi k razvoju 
domače lesne industrije ter nekaterim dejavnostim, ki zagotavljajo krepitev socialnih in 
ekoloških funkcij gozdov (po SiDG 2019). Podjetje nudi zaposlitev več kot 260 delavcem. 
Večina zaposlenih je domačinov iz Kočevske Reke in okolice, na delo pa se vozijo tudi iz 
Kočevja in z obmejnih krajev na Hrvaškem. 
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V vasi še vedno delujeta šola in vrtec, le da sta tako vrtec kot šola podružnični enoti 
Vrtca Kočevje ter Osnovne šole ob Rinži. V vasi je še vedno ena trgovina in dve gostilni, 
ki so v lasti zasebnih lastnikov. Tudi pošta še deluje, banka je bila zaprta pred nekaj leti, 
zdravnik pride enkrat tedensko ob četrtkih in ima urejeno manjšo ordinacijo v prostorih 
krajevne skupnosti, zobozdravnika pa nimajo več. Hotel in menza sta bila tudi po 
osamosvojitvi privatizirana, menza je izpraznjena in propada, v hotelu pa so urejene 
garsonjere ter manjša stanovanja, ki jih zasebni lastnik oddaja v najem. Mizarska delavnica 
prav tako še vedno deluje in je v lasti zasebnega lastnika, bencinska črpalka pa je bila 
zaprta leta 2018. 
 
Večina prebivalstva je zaposlena pri podjetju SiDG, nekaj jih dela v mizarski 
delavnici, zadnja leta pa se vse več delavcev odloča za samostojna podjetja v gozdarski 
dejavnosti. Veliko domačinov se na delo vozi v Kočevje, nekaj pa jih je delo našlo tudi 
dlje, večina v Ljubljani in Novem mestu. 
 
12.2 DEMOGRAFSKI VIDIK 
 
Med zadnjim štetjem prebivalstva pred drugo svetovno vojno, in sicer leta 1936 je 
bilo v vasi naseljenih 81 od 106 hiš, število prebivalcev pa je znašalo 339, večina je bila 
kočevskih Nemcev. 
 
»Po nekaterih podatkih se je med 26. novembrom in 8. decembrom 1941 iz 
Kočevske Reke izselilo kar 268 kočevskih Nemcev. Ob koncu druge svetovne vojne je bilo 
v vasi od 85 hiš kar 52 neuporabnih za prebivanje, v njej pa je živelo 183 ljudi. Leta 1948 
je v 7 hišah živelo 198 ljudi in pet let kasneje v 51 hišah 257 ljudi. Število prebivalstva je 
naraščalo do leta 1961, ko je štelo 391 ljudi, nato pa je pričelo upadati.« (Krajevna 
skupnost Kočevska Reka 2017: 24–25) 
 
Po izselitvi večinskega prebivalstva kočevskih Nemcev je podjetje Snežnik za 
potrebe dela v vas naselilo ljudi iz celotne Slovenije. Veliko jih je prišlo iz Prekmurja ter 
okolice Krškega, 46 prebivalcev od 257 pa je bilo leta 1953 naseljenih iz južnih držav 
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nekdanje Jugoslavije, predvsem iz Hrvaške in Srbije. Za potrebe novih prebivalcev je 
podjetje zgradilo nekaj novih stanovanjskih objektov ter v vas napeljalo elektriko. 
 
Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v Kočevski Reki 
trenutno živi 257 prebivalcev, v primerjavi z zadnjimi leti pa število počasi narašča (leta 
2017 je bilo 241 prebivalcev). Veliko mladih prebivalcev je zapustilo domače kraje zaradi 
boljše možnosti zaposlitve v mestih. 
 
12.3 DUHOVNI VIDIK 
 
Kot sem že omenila, je bila Kočevska Reka drugo največje versko središče na 
območju Kočevske do druge svetovne vojne. V vasi je od ustanovitve delovala župnija, 
župnik je živel v župnišču poleg cerkve in redno maševal ter opravljal verske zakramente. 
K župniji Kočevska Reka je pripadalo še pet podružničnih cerkva v sosednjih vaseh ter 
nekaj kapelic. Vera je bila splošno prisotna v vsakdanjem življenju prebivalcev. Večina 
prebivalcev se je udeleževala vsaj nedeljske maše ter v veri vzgajala svoje otroke. 
 
Po zaprtju območja po drugi svetovni vojni je novo vodstvo našlo v cerkvi 
sovražnika ter izgnalo takratnega župnika Antona Pogorelca iz vasi ter mu prepovedalo 
vstop vanjo. Na območju župnije Kočevska Reka je bilo do osamosvojitve Republike 
Slovenije bogoslužje strogo prepovedano s strani vodstva. Tisti, ki so imeli možnost 
prevoza, so hodili v Kočevje ali Faro k maši, vendar je bilo takih posameznikov malo. 
Točnih podatkov o prisotnosti vere v vsakdanjem življenju prebivalcev ni, saj so v strahu 
pred voditelji to prikrivali.  
 
Po odprtju območja za javnost je župnik ponovno dobil prost vstop v vas. 
Bogoslužje so v tistem času opravljali ob nedeljah v vaškem kulturnem domu. Leta 1999 je 
bila posvečena nova župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika, poleg je bilo zgrajeno tudi 
župnišče. Danes župnik mašuje vsak dan. Čez teden se maš udeležuje le nekaj starejših 
prebivalk iz vasi, ob nedeljah pa je obisk maše večji, v povprečju 60 ljudi. Obiskovalci 
pridejo tudi iz okoliških vasi, saj je to edina cerkev na nekdanjem zaprtem območju. Pri 
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maši so prisotni tudi otroci, ki sodelujejo pri pevskem zboru, nekaj jih tudi ministrira. V 
župnišču poteka vsak teden tudi verouk.  
 
Vera je še vedno bolj prisotna pri starejših prebivalcih, saj so odraščali v obdobju 
zaprtega območja in niso bili vzgojeni v krščanski veri. Po vzoru starejših generacij se 
nekateri trudijo vero približati svojim otrokom. Tako obisk maše in verouka ter opravljanje 
zakramentov počasi narašča.  
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13. ZAKLJUČEK 
 
Kot domačinko me je vedno zanimala preteklost domačega kraja, saj prihajam iz 
Kočevske Reke. Z izbiro teme sem zadovoljna, saj sem se med prebiranjem različnih 
monografij izvedela, kar me je zanimalo ob pisanju diplomskega dela. 
 
Najprej sem omenila nekaj avtorjev, ki so v svojih delih predstavili Kočevsko z 
zgodovinskega, kulturno-umetniškega in etnološkega vidika. Sledi kratka zgodovina 
pokrajine in čeprav življenje v osrčju širne narave deluje precej idilično, ljudje mirnega 
življenja niso poznali skoraj nikoli. Najtežjo preizkušnjo je prinesla druga svetovna vojna, 
po kateri je bila pokrajina izpraznjena, saj jo je zapustil velik del prebivalstva. A tudi 
konec druge svetovne vojne ni prinesel miru za prebivalce Kočevskega. Tisoči domobranci 
in tudi številni drugi »sovražniki« partizanov so svoj konec po vojni dočakali v 
Kočevskem rogu, kjer je številna grobišča zasula prst. 
 
Že sama statistika je dovolj zgovorna. Od 176 naselij, ki so obstajala na Kočevskem 
pred drugo svetovno vojno, jih približno polovica nikoli več ni bila naseljena. Ponekod je 
celotno vas prerasel gozd, le manjše ruševine ali nasadi sadnega drevja sredi gozda pričajo, 
da je nekoč na tem mestu nekdo prebival. Gozd danes zavzema približno 90 % celotne 
pokrajine, konec 19. stoletja pa je bilo pogozdenega le približno 40 % območja, drugo so 
bila naselja. Od 18 župnij, ki so vsakodnevno opravljale bogoslužje do druge svetovne 
vojne, jih obratuje le še 7. Od 123 cerkva, ki so bile razpršene po celotni pokrajini, jih stoji 
le še 28. Od okoli 400 kapelic in znamenj je le še približno desetina.  
 
V osrednjem delu diplomskega dela sem predstavila povojno dogajanje na 
območju, ki so ga po letu 1948 postopoma zaprli za javnost in kjer so za približno 40 let 
izgnali bogoslužje iz vsakdanjika prebivalcev. Nekaj porušenih cerkva sem tudi 
predstavila. Nikjer v literaturi nisem zasledila, da bi bilo dogajanje dokumentirano, prav 
tako za dejanja ni odgovarjal nihče.  
 
V zadnjem delu sem na podlagi informacij, ki sem jih pridobila med prebiranjem 
literature, iz materialnega, demografskega in duhovnega vidika ovrednotila vpliv rušenja 
cerkva in zaprtosti območja na vsakdanje življenje prebivalcev vasi Kočevska Reka.  
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Ugotovila sem, da je zaprtost območja blagodejno vplivala na vsakdan prebivalcev, 
saj je vodstvo podjetja Snežnik v vasi poskrbelo, da so imeli potrebne potrošniške dobrine, 
ki marsikje drugje niso bile na voljo. V vas so napeljali elektriko, pri podjetju pa je vsakdo 
lahko dobil zaposlitev. Pred drugo svetovno vojno so prebivalci morali poskrbeti za prevoz 
na delo tako kot danes, saj se veliko ljudi iz vasi vozi v Kočevje ali še kam dlje. 
 
Zaprtost območja je imela ugoden vpliv tudi na demografski razvoj vasi, saj so 
zaradi potreb dela pri podjetju v vas naselili ljudi iz celotne Slovenije in tudi nekaterih 
držav nekdanje Jugoslavije. Število prebivalstva je počasi naraščalo, čeprav se je večinsko 
prebivalstvo na začetku druge vojne izselilo. Po odprtju območja javnosti se je število 
prebivalcev začelo ponovno manjšati. Ljudje so se izseljevali, predvsem zaradi potreb dela 
drugje. Zadnja leta pa število ponovno narašča.  
 
Rušenja cerkva na območju župnije Kočevske Reke niso imela vpliva na 
demografski razvoj in gospodarstvo. Posledično so iz župnije izgnali župnika in z njim tudi 
bogoslužje. V tem času je tudi upadlo število opravljenih zakramentov, saj so za prejem teh 
morali v Kočevje ali v Faro. Danes se v novi župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika mašuje 
vsak dan, svetih maš pa se udeležujejo predvsem starejši prebivalci.  
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14. SUMMARY 
 
The degree thesis starts with the review of most important writers that wrote about 
Kočevsko from historical, cultural-artistic and ethnological point of view. Follows brief 
history of the land and even though life in the heart of nature seems idilic, people here 
didn't know peaceful life. The hardest experience was second world war, during which 
many residents left their homes. The area was emptied. The end of war didn't bring peace 
for residents of Kočevsko. Thousands of Partisan's opponents were killed and burried in 
Kočevski Rog after the war. 
 
The statistics speaks for itself. About half of 176 villages that existed before the 
second world war was never populated again. In some parts the whole village was 
overgrown by forest, only ruins or fruit trees show a sign of a previous life here. Forest 
occupies 90% of the whole area today, at the end of 19th century the percentage was much 
lower, only about 40% of the area was covered with forest and the rest were the villages. 
From 18 parishes that existed before the second world war, only 7 remained untill today. 
From 123 churches that were scattered all over Kočevsko, only 28 still stand today. From 
400 chapels and stone plaques only about one tenth of them still exists.  
 
In the middle part of degree thesis author represented the post-war situation in the 
closed area of Kočevska Reka. The area was closed after 1948 and remained so for about 
40 years. In the closing time the priest war deported from the parish, worship was 
forbidden in daily routine. Meanwhile all the churches in the closed area were demolished. 
Some of the most significant are mentioned in the thesis. These actions were never 
officially recorded, also the person responsible for these actions was never found. 
 
At the end of the thesis the author evaluated the influence of the life in closed area 
and demolition of the churches on daily routine of residents in Kočevska Reka from 
material, demographical and spiritual point of view. 
 
Closed area affected beneficially on daily routine od Kočevska Reka residents, 
because the company Snežnik that directed the area managed to provide for them goods 
that were hard to get somewhere else. The company also wired electricity in village. Every 
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resident could get the job at the company. Before the second world war many of them had 
to drive to Kočevje or even further for work, as they do today.  
 
Closed area affected beneficially on demographical progress too, because the 
company moved here a lot of people to work for them from whole Slovenia and some other 
countries of former Yugoslavia. The population slowly increased, even though most of the 
residents left the area during the war. When the area was opened for public in the nineties, 
the population started to decrease. Many residents moved, especially for work somewhere 
else. The last few years the number is slowly increasing again. 
 
The demolition of churches in the Kočevska Reka parish had no effect on 
demographical progress or economy. The priest was deported from parish and people had 
nowhere to attend a worship. The number of received sacraments dropped, because if they 
wanted to receive them they had to drive to Kočevje or Fara. Today the priest gives service 
in new church every day, but mostly elderly attend the service. 
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